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入 場 料 23,630,000円 別紙入場人員表のとおり
使 用 料 11,913,437円 896小間 10,147,000円
他 土地使用料等
（内未収2,227,200円）
手 数 料 150,000円 売 上 3,612,890円に対する
（未収 93,472円）
雑 収 入 4,926,016円 応募収入 1,090,000円
財産処分 3,400,000円
(内未収) 3,580,000円




事 業 費 70,447,639円 人 件 費 5,081,365円 258名分
需 要 費 7,840,278円
宣 伝 費 8,474,842円
建 設 費 36,503,652円
そ の 他 12,548,503円
公 債 費 370,000円
予 備 費 1,000,000円
諸支出金 32,361円


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（14) 「ミニ新幹線受け入れ 県政四十年 北村正哉の歩んだ道─41」『朝日新聞 青
森版』1997年12月14日，「フルへの転換 県政四十年 北村正哉の歩んだ道─43」
『朝日新聞 青森版』1997年12月28日，「八戸着工 県政四十年 北村正哉の歩ん
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